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Yeuh jalma-jalma anu ariman! Upama aya nu nyarita ka maranéh dina 
riungan-riungan: "ngésér", geura ngalésér maranéh (méré tempat keur 
batur), tanwandé Allah bakal ngaganjar ka maranéh ku kalaluasaan. 
Jeung upama dicaritakeun; "jung narangtung!" nya maranéh geura 
narangtung, tanwandé Allah bakal ngankat sababaraha darajat jalma-
jalma anu ariman jeung anu dipaparinan élmu ti antara maranéh, jeung 









Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Citra jeung Stéréotip 
Wanoja Sunda dina Novel Marjanah karangan S. Djojopuspito (Ulikan Struktural 
jeung Féminisme)" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, 
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada 
saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
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Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt., anu parantos maparin 
rahmat sareng hidayah-Na, dugi ka sim kuring tiasa ngaréngsékeun  ieu skripsi. 
         Judul ieu skripsi teh nyaéta "Citra jeung Stéréotip Wanoja Sunda dina Novel 
Marjanah karangan S. Djojopuspito (Ulikan Struktural jeung Féminisme)". Ieu 
skripsi téh disusun kanggo nyumponan salasahiji sarat Ujian Sidang Sarjana 
Pendidikan di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, FPBS UPI  Bandung. 
        Dina nyusun ieu skripsi, sim kuring ngaraos seueur pisan halanganana. Tapi 
sok sanajan kitu, ku ayana niat sareng tarékah sarta ayana pangrojong sareng 
pangjurung ti sadaya pihak, ahirna sim kuring tiasa ngaréngsékeun ieu skripsi. 
Dina ieu kasempetan sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya nu parantos 
ngajurung sareng ngaping disarengan ku kasabaranana. 
       Ieu skripsi téh tangtos jauh tina kasampurnaan, ku kituna panyusun miharep 
kritik sareng saran nu tiasa ngeuyeuban kanggo ka payunna. Mugia ieu skripsi 
janten pangdeudeul kanggo kamekaran élmu pangaweruh sareng pangajaran basa 
tur sastra. 
  

















Alhamdulillahirobbil’alamin, kalawan rido sareng pangersa Gusti Nu 
Mahakawasa, ieu skripsi nu judulna “Citra jeung Stéréotip Wanoja Sunda dina 
Novel Marjanah Karangan S. Djojopuspito (Ulikan Struktural jeung Féminisme)” 
tiasa réngsé dina waktosna, najan seueur bangbaluhna sarta hahalangna. 
Pangrojong sareng pangdeudeul ti sagala pihak teu kendat nyumangetan, ogé teu 
hilap du’a ti sepuh nu ngocor ngagolontor, tug dugi ka réngséna ieu skripsi. Ku 
kituna, teu aya kecap nu tiasa dikedalkeun iwal ti hatur nuhun ka sadaya pihak anu 
parantos ngarojong nalika nyusun ieu skripsi. Hatur séwu nuhun kasanggakeun 
ka: 
1. Dr. Dedi Koswara, M.Hum., salaku Dosén sareng pangaping kahiji, nu 
parantos ngalelempeng léngkah, ngadidik, ngadeudeul, ngarojong tur 
maparin élmu kalayan ihlas tur sabar nu teu weléh karandapan dina 
ngaréngsékeun ieu skripsi; 
2. Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum., salaku Dosén sareng pangaping kadua, 
nu parantos ngatik, ngaping, tur ngajaring dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
3. Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum., salaku Dosén sareng Pupuhu Departemen 
Pendidikan Bahasa Sunda; 
4. Hernawan, S.Pd., M.Pd salaku Dosén sareng Sekretaris Jurusan, nu teu aya 
kacapé ngageuing sarta ngaping dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
5. Ade Sutisna, M.Pd., salaku dosén pembimbing akademik nu parantos 
maparin pangdeudeul sarta motivasi ti kawit perkuliahan dugi ka réngséna; 
6. Bapa miwah Ibu réngréngan dosén Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, 
nyaéta Prof. Dr. Rahman, M.Pd., Dr. H. Usep Kuswari, M.Pd., Prof. Dr. H. 
Yayat Sudaryat, M.Hum., Dr. H. Dingding Haerudin, M.Pd., Prof. Dr. Hj. 
Nunuy Nurjanah, M.Pd., Drs. H. Oleh Solehudin, M.Pd., Drs. H. Dede 
Kosasih, M.Si., Dr. Ruswendi Permana, M.Hum., Agus Suherman, S.Pd., 
M.Hum., Haris Santosa Nugraha, M.Pd., Yatun Romdonah Awaliah, M.Pd., 
Temmy Widyastuti, M.Pd., sareng Dian Hendrayana, S.S., M.Pd. anu 
parantos ngatik, ngaping, sareng maparin élmu pangaweruh. Mugia élmu anu 
parantos kacangking ku sim kuring aya mangpaatna sarta bisa jadi bekel 
hirup ka hareupna; 
7. Pa Apan, Pa Dede, Teh Herma sareng Pa Taryana salaku Staf Tata Usaha 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda nu tos kersa diririweuh dina urusan 
administrasi ogé nalika nambut buku di pabukon; 
8. pun bapa, Badrudin, nu teu weléh nyumangetan, ngarojong, maparin kanyaah 
tur du’a siang sareng wengi; 
9. alm. pun biang, Dewi Hasanah, nu teu weléh disebat dina unggal du’a, mugia 
bagja di kalanggengan; 
10. pun adi, Ayesha Nurpujia nu teu weléh nyumangetan sarta mikanyaah. Hatur 
nuhun, katampi pisan kadeudeuhna; 
11. pun lanceuk, Arif Ali Abdilah, anu teu weléh ngaping, ngarojong, maparin 
kanyaah, ogé maparin rupi-rupi kabagjaan, tur ngamalirkeun du’a nu taya 
kendatna; 
12. sobat ogé dulur nu jadi batur samamanis sapapait anu sok dilandi “MOANA” 
Resqia Meganesha, Rima Wardiana, Dwi Hudarwati, Indah Oktavia Lestari, 
Widiastrini Permana, Delis Damayanti, Citra Sela, Siti Raidatul M, sareng 
Rahmia Maulida. Batur diskusi dina sagala hal ti mimiti kuliah dugi ka 
réngséna ieu skripsi; 
13. barudak Sunda entragan 2014 (Salaras Sayatna Samarta) hususna HIMA KB 
(kelas B) dulur sapajoangan nu méh unggal dinten marengan salami kuliah, 
hatur nuhun sumangetna; 
14. sadaya barudak BEM Hima Pensatrada, utamina TURUS jeung SAMBADA 
nu tos maparin pangalaman éndah taya bandinganana hususna ka Ferdina, 
Uwi, Rima, Resqia, Iid, Faiz, Rida, Citra, Leni, sareng Sipat. Hatur nuhun 
kana sumanget, pangrojong, ogé pangalaman organisasina; 
15. réréncangan KKN di désa Buninagara Kec.Sindangkerta Kab.Bandung Barat, 
hususna ka Wardah, Tyas, Acep, Bella, Irvan, jeung Hasna Kelompok KKN 
nu salami 40 dinten jadi batur saposko; 
16. sadaya réréncangan PPL SMP Negeri 1 Lembang nu parantos ngarojong dina 
sagala kagiatan nalika PPL; 
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17. siswa-siswi SMP Negeri 1 Lembang kelas VII A, VII C, VIII A, VIII B, VIII 
C, ogé VIII G nu parantos masihan sumanget dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
18. lanceuk-lanceuk tingkat simkuring entragan 2011, 2012 jeung 2013 hususna 
Téh Jimon, Téh Adis, Téh Cilé, Téh Anisza, Kang Anggi, Kang Galih, Kang 
Ryan, Téh Tina, Kang Ebay, Kang Ikhsan, Téh Endu, Téh Desi, Téh Upeh, 
Kang Herman,Téh Hinhin, Téh Inay sareng Kang Wildan, hatur nuhun kana 
apinganna; 
19. sakumna pihak-pihak anu teu tiasa diwincik hiji-hiji, anu ngarojong kanggo 
réngséna ieu skripsi, hatur nuhun. 
Mugia pangrojong sareng pangdeudeulna janten amal kasaéan, di ganjar ku  
rupi-rupi rohmat ti Gusti Nu Mahasuci tur aya dina karidoan Allah Swt. Amin   
 
 
Bandung, 7 Agustus 2018 
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